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O ESTADO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ADVERSIDADE DOS MERCADOS FINANCEIROS E DA CRISE
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regressão na Europa e nos Estados Unidos sob o triplo efeito da contrarrevolução neoliberal, da pressão dos mercados 
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amortecedor da crise, as políticas públicas de sustentação da demanda tornaram-se, num segundo momento, o alvo 
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1 INTRODUCTION
La construction de l’Etat social, en Europe et 







soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
dans la plupart des pays d’Europe de l’ouest (déclin 
des forces conservatrices, consensus keynésien sur 
le rôle de l’Etat et sur l’objectif du plein emploi) et par 
une croissance exceptionnellement forte au regard 
de l’histoire longue du capitalisme. Cette période 
progressiste de développement de l’Etat social et 
'("&8.3$#$0%("&8%93$0%("&0%$&372**./82:!(!#&'2!"&3(&
domaine de l’emploi, du salaire et des protections 
sociales paraît aujourd’hui largement en retrait, pour 
!(& 82"& '$,(& ,;@.3%(H& L("& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("& ".!#&
(!& (DD(#& '(8%$"& 0%(30%("& 2!!;("& @$*#$/("& '7%!(&
régression sans précédent, dans les pays européens 
'2@2!#2:(&0%72%A&-#2#"BC!$"&.]&(33("&!7K&.!#&M2/2$"&




'$DD%";(& '("& -#2#"BC!$"E& 37;8$*(!#,(& '(& 32& *,$"(E& J&
37(!"(/93(&'("&82K"&$!'%"#,$23$";"E&J&*2%"(&'%&'(:,;&





perturber le développement de l’Etat social et des 
8.3$#$0%("&8%93$0%("&8,.:,(""$"#("&(!&-%,.8(&(#&2%A&
Etats-Unis: d’abord, la contre révolution néolibérale 
(!:2:;(& J& 82,#$,& '("& 2!!;("& <=>?& 0%$& M(##(& 3(&
discrédit sur l’Etat et son rôle dans l’économie pour 
mieux exalter la supériorité du marché autorégulateur 
(#& '(& 32& *.!*%,,(!*(& 2$!"$& 0%(& 32& 8,./.#$.!& '(&
l’intérêt individuel comme principal moteur de 
372*#$.!&'("&2:(!#"&;*.!./$0%("^&(!"%$#(E&3(&8.%@.$,&
'(& !.,/23$"2#$.!& 2*0%$"& J& 32& /N/(& ;8.0%(& 82,& 32&
F!2!*(&'(&/2,*+;&@$"BJB@$"&'("&8.3$#$0%("&8%93$0%("E&
D2$"2!#&'(&32&"%,@($332!*(&'(&*("&8.3$#$0%("&@$2&*(33(&
'("& F!2!*("& 8%93$0%("& 37.9M(#& '(& 3(%,& 8,$!*$823(&
8,;.**%82#$.!^& (!F!E& 32& *,$"(& ;*.!./$0%(& (#&
F!2!*$G,(&';*3(!*+;(&J&82,#$,&'(&32&"(*.!'(&/.$#$;&




crise n’a cependant pas eu les effets dévastateurs de 
la grande crise de 1929, du moins dans un premier 
temps, précisément du fait de l’intervention sans égal 
'("&:.%@(,!(/(!#"&(#&'("&92!0%("&*(!#,23("&(#&'%&
,V3(&'(&37-#2#&".*$23&(#&'("&"#29$3$"2#(%,"&2%#./2#$0%("H&
_2$"& '2!"& %!(& #,.$"$G/(& 82,#$(E& .!& /.!#,(& 0%(& 32&
"(*.!'(&8+2"(&'(&32&*,$"(E&0%$&*.//(!*(&(!&\?<?&
2@(*& 37;*32#(/(!#& '(& 32& *,$"(& '("& '(##("& 8%93$0%("&
(en réalité, la transformation de la crise des dettes 
8,$@;("& (!& *,$"(& '("& '(##("& 8%93$0%("5E& /2,0%(& %!&
véritable tournant. Sous la pression des bailleurs de 
D.!'"E& 3("& ';8(!"("& 8%93$0%("& '(@$(!!(!#& 32& *$93(&
privilégiée des gouvernements et la crise est alors 
l’occasion d’une remise en cause accélérée de l’Etat 
social, conduisant certains pays européens comme 
32&`,G*(&J&%!(&"$#%2#$.!&'(&,;:,(""$.!&".*$23(&"2!"&
doute jamais vue auparavant. 
-!& *.!*3%"$.!E& .!& ".%3$:!(& 0%(& *(##(&
entreprise de déconstruction généralisée des 
protections collectives, plus ou moins avancée 
selon les cas, est loin d’être restée sans résistance, 
(!:(!',2!#&:,G@("&(#&/.%@(/(!#"&".*$2%A&'(&83%"&
ou moins grande ampleur selon les pays. Sans être 
82,@(!%"&J&(!,2K(,&*(&8,.*(""%"&(#&"2!"&"(&8."(,&
comme contre pouvoir, ils ont néanmoins permis un 
,(!.%@(33(/(!#&'("&#(,/("&'%&';92#&;*.!./$0%(&(#&
".*$23E& (#&/$"&2%& M.%,& 32& ,;"%,:(!*(&'(& 32&0%("#$.!&
sociale. Faut-il voir dans ces mouvements de 
contestation de masse les prémices d’une prochaine 
grande transformation?
2 LES TROIS FACTEURS DE REMISE EN CAUSE 
DE L’ETAT SOCIAL
L7("#& 3(& ';@(3.88(/(!#& '(& 37-#2#& F"*23& 2%&
*.%,"&'%&"$G*3(&'(,!$(,&0%$&2&8(,/$"& 32&*.!"#$#%#$.!&
(#& 3(& ';@(3.88(/(!#& '(& 37-#2#& ".*$23E& *7("#BJB'$,(&
d’un Etat capable d’assumer un certain nombre de 
,("8.!"29$3$#;"& ".*$23("E& 2%& '(3J& '(& "("& "#,$*#("&
fonctions régaliennes (police, armée, justice, 
administration générale). Grâce aux impôts et aux 
cotisations sociales prélevées sur les salaires, l’Etat 
a pu non seulement investir dans les domaines de 
l’éducation, et de la santé mais aussi redistribuer des 
revenus de remplacement et de transfert (retraite, 
chômage, allocations familiales, minima sociaux) 
2F!&'7(!,2K(,&32&82%@,(#;H&




M%"0%7J& 32& <G,(& `%(,,(& /.!'$23(H&I8,G"& 32& :,2!'(&
*,$"(& '(& <=\=& '.!#& 3("& (DD(#"& 8(,'%,(!#& M%"0%7J& 32&
Seconde Guerre mondiale, cette part a été multipliée 
par 3 ou 4, voire 5 selon les pays, pour se stabiliser 
'2!"& 3("& 2!!;("& <=>?& 2%#.%,& '(& b?a& 2%A& -#2#"B
C!$"E&'(&c?a&2%&).K2%/(BC!$E&(#&(!#,(&cd&(#&dda&
en Europe continentale. 
6("& 2!!;("& <=>?& /2,0%(!#& (DD(*#$@(/(!#&
%!&8,(/$(,&#.%,!2!#&'2!"&*(&8,.*(""%"E&0%$&@.$(!#E&
'2!"& %!& /.%@(/(!#& "K!*,;#$0%(E& 2,,$@(,& 32& *.!#,(&
,;@.3%#$.!& !;.3$9;,23(& (#& 372DF,/2#$.!& '7%!& 8.%@.$,&
,(!#$(,E& './$!;& 82,& 32& F!2!*(& '(& /2,*+;H& 62& *,$"(&
'("&'(##("&8%93$0%("&("#&37.**2"$.!&J&82,#$,&'(&\?<?&
d’une remise en cause accélérée des droits sociaux 
2*0%$"&2%&*.%,"&'("&#,(!#(&:3.,$(%"("H
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2.1 La contre révolution néolibérale
La contre révolution néolibérale, mise en 
œuvre par les gouvernements Thatcher au Royaume-
Uni et Reagan aux Etats-Unis, a eu pour objectif de 
décrédibiliser le rôle de l’Etat dans l’économie et de 
,(/(##,(& (!& *2%"(& 32& 3;:$#$/$#;& '("& 8,;3G@(/(!#"&
obligatoires. Les réductions d’impôt deviennent 
372A(&8,$!*$823&'(&3(%,&8,.:,2//(&;*.!./$0%(E&".%"&
37$!e%(!*(& '("& #+;.,$*$(!"& '(& 37.DD,(H& L("& '(,!$(,"&
';D(!'(!#&(!&(DD(#&37$';(&0%7%!(&2%:/(!#2#$.!&'%&#2%A&
/2,:$!23&'7$/8."$#$.!&,;'%$#&37$!*$#2#$.!&J&#,2@2$33(,&(#&J&
investir ; une baisse des impôts sur le travail et sur le 
capital est donc selon eux souhaitable et peut même 
'2!"&*(,#2$!"&*2"&2/;3$.,(,&3("&,(*(##("&F"*23("&'(&
l’Etat2H&67.9M(*#$D&'(&'$/$!%#$.!&'(&32&8,(""$.!&F"*23(&
puis le refus d’augmenter les cotisations sociales 
deviendront ainsi un peu partout des leitmotiv de la 
:("#$.!& 8%93$0%(E& 3("& (!M(%A& 8.,#2!#& "%,#.%#& "%,& 3(&
niveau admissible ou supportable de l’intervention 
'(&37-#2#E&(!&/2#$G,(&'(&8,.#(*#$.!&.93$:2#.$,(H&
Cette révolution néolibérale a fait de la 
dérégulation et de la privatisation de l’économie, 
3("&8,$!*$8("&'(&37(DF*2*$#;&(#&'(&32&"%8;,$.,$#;&'7%!(&
concurrence généralisée sous l’égide des marchés. 
Le maintien en permanence des conditions de la 
libre concurrence, notamment sous l’égide de l’Etat 
(national ou supranational), est poursuivi sans relâche, 
cette concurrence étant sans cesse menacée par des 
3.:$0%("&".*$23("&.%&8.3$#$0%("&"%88.";("& 37(!,2K(,H&
Ces principes ont été poursuivis de façon constante 
par la plupart des gouvernements un peu partout dans 
3(&/.!'(&'(8%$"&32&F!&'("&2!!;("&<=f?H&&1$&*(,#2$!"&
82K"&'7I/;,$0%(&'%&"%'&43(&L+$3$&!.#2//(!#5&.!#&"(,@$&
'(& 329.,2#.$,(& (#& '(& 92!*& '7(""2$& J& *("& 8.3$#$0%("E&
37I/;,$0%(&'%&!.,'&(#&37-%,.8(&.!#&8,$"&3(&,(32$"E&3(%,"&
dirigeants étant confortés par les recommandations 
des institutions internationales et européennes (FMI, 
g2!0%(&/.!'$23(E&L.//$""$.!&(%,.8;(!!(5H





En devenant les principaux réceptacles de l’épargne 
*.33(*#$@(E&"(&"%9"#$#%2!#&2%A&92!0%("&'2!"&*(&,V3(E&




'(& 32& #,2'$#$.!& j(K!;"$(!!(& 0%$& 2@2$(!#& 8,;@23%&
2%& ".,#$,& '(& 32& 1(*.!'(& `%(,,(& /.!'$23(& M%"0%(&





d’intérêt ou de taux de change des monnaies.
L(&8.%@.$,&'7$!e%(!*(E&(#&'(&!.,/23$"2#$.!&'("&
/2,*+;"& F!2!*$(,"& 2& 8,$"& '72%#2!#& 83%"& '7$/8.,#2!*(&
0%(& 3("& "*$(!*("& ;*.!./$0%("& !(& 8(,/(##(!#& 82"&
37(A8;,$/(!#2#$.!&J&37$!"#2,&'("&"*$(!*("&'(&32&!2#%,(H&
-33("&!(&,(8."(!#&82"&"%,&'("&3.$"&(/8$,$0%("&2@;,;("E&




précise et incontestable. Dans un document de 
travail du FMI, son économiste en chef O. Blanchard 
4\?<b5E& ,(*.!!2i#& 0%(& 37%"2:(& '2!"& 3(%,"& /.'G3("&
d’un multiplicateur budgétaire d’une valeur trop faible 
(#&,("#;&$!*+2!:;(&'%,2!#&32&*,$"(&4?Ed5&3("&2&*.!'%$#&J&
%!(&".%"B("#$/2#$.!&'("&*.!";0%(!*("&&'("&8.3$#$0%("&
'72%"#;,$#;& '$*#;("& 2%A& 82K"& ".%"& 2$'(& F!2!*$G,(E&
en termes de croissance et d’emploi. On sait aussi, 
:,[*(&J&%!(&;0%$8(&'(&*+(,*+(%,"&'(& 37%!$@(,"$#;&'%&
_2""2*+%""(##"E&0%(&32&F29$3$#;&'%&"(%$3&'(&=?a&;#293$&
par deux économistes de Harvard, Reinhart et Rogoff 
4\??=5&*.//(&3$/$#(&J&37(!'(##(/(!#&8%93$*&'7%!&-#2#E&
2%& ,$"0%(& '7(!#,2@(,& "2& *,.$""2!*(& (#& "2& *282*$#;& J&
créer des emplois, est contestable. Et pourtant, les 
,;"%3#2#"&'(&*("&#,2@2%A&.!#&"(,@$&J&M%"#$F(,&32&/$"(&(!&
832*(&'("&8.3$#$0%("&'72%"#;,$#;&(!&-%,.8(H&
45@) 6/) AB1,) *18",) 9#) */78(/+8"$,) $';98/+8"!)
=;/;*8/18"!
6(& #,.$"$G/(& ;@;!(/(!#E& 3.%,'& '(&
*.!";0%(!*("&8.%,& 32& #,2M(*#.$,(&'(& 37-#2#&".*$23E&2&
;#;&32&*,$"(&;*.!./$0%(&(#&F!2!*$G,(&!;(&2%A&-#2#"B
C!$"& /2$"& 0%$& "7("#& $//;'$2#(/(!#& ,;82!'%(& J&
37-%,.8(H&L(##(&*,$"(&("#&32&83%"&:,2@(&0%(&37;*.!./$(&
capitaliste ait connu depuis celle de 1929. Pour autant, 
elle n’a pas débouché sur une dépression aussi 
';@2"#2#,$*(&0%(&32&8,;*;'(!#(&/2$"&"(%3(/(!#&"%,&
une grande récession comme l’ont si bien nommée 
3("& I/;,$*2$!"H& L2,& J& 32& '$DD;,(!*(& '(& 32& :,2!'(&
';8,(""$.!E& 3("& -#2#"& .!#& 8,.*;';& J& %!(& ,(32!*(&
d’inspiration keynésienne d’une ampleur inégalée. 
6("& :.%@(,!(/(!#"& (#& 3("& 92!0%("& *(!#,23("& ".!#&
$!#(,@(!%"& /2""$@(/(!#& 8.%,& "2%@(,& 3(& "K"#G/(&
92!*2$,(&(#&F!2!*$(,H&_2$"&"%,#.%#&37-#2#&".*$23&2&8%&
jouer son rôle protecteur (plus ou mois selon les 
pays), du moins dans un premier temps de la crise. 
6("& "#29$3$"2#(%,"& 2%#./2#$0%("& 4$!'(/!$"2#$.!&
du chômage en premier lieu mais aussi aides au 
3.:(/(!#E& J& 32& D2/$33(E& (#*H5& .!#& 8%E& 83%"& .%& /.$!"&
(DF*2*(/(!#& "(3.!& 3("& *2"3, empêcher un recul 
brutal du revenu disponible des ménages. 
Mais cette crise n’a pas donné lieu, contrairement 
J& 32& *,$"(& '(& <=\=E& J& *(& 0%(& 37;*.!./$"#(& +.!:,.$"&
lH& k.32!K$& 2@2$#& 288(3;& 32& O:,2!'(& #,2!"D.,/2#$.!PE&
*7("#BJB'$,(& 32& F!& '%& 3$9;,23$"/(& ;*.!./$0%(& (#& '("&
$!"#$#%#$.!"& 0%$& 3(& 8.,#2$(!#H& &  3& K& 2& 9$(!& (%& 0%(30%("&
tentatives de ré-encastrer le marché dans de nouvelles 
,;:%32#$.!"&;#2#$0%("&4W.''&m,2!j&I*#&2%A&-#2#"BC!$"E&
réforme bancaire en Europe, taxe sur les transactions 
F!2!*$G,("5E& /2$"& *("& "#,2#;:$("& 2%& F3& '(& 37(2%& 4(#&
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loin d’être abouties) n’ont rien de comparable avec 
3(& `32""& 1#(2:233& I*#& '(& <=bbE& 0%$& 2@2$#& ";82,;& 3(&
/;#$(,& '(& 92!0%("& '(& ';#2$3& '(& *(3%$& '(& 92!0%(&
d’affaires aux Etats-Unis. Ainsi, la fenêtre d’opportunité 
exceptionnelle créée par la crise s’est vite refermée et 
les lobbies bancaires ont su agir dans leur propre pays 
"%,&3("&!.%@(33("&,;:3(/(!#2#$.!"&8.%,&(!&/.'$F(,&32&
teneur ou en retarder l’exécution, selon leurs intérêts 
propres et aux dépens de l’intérêt général4.
 3&K&2&9$(!&(%&2%""$&0%(30%("&@.$A&$".3;("&$*$&.%&
3J&8.%,&';!.!*(,& 3("&8.3$#$0%("&/2*,.;*.!./$0%("&
fondées sur des programmes d’austérité dont deux 
prix Nobel américains (Krugman, Stiglitz), ou pour 
;/(##,(& 0%(30%("& '.%#("& "%,& 3(%,& (DF*2*$#;& M%"0%(&
dans les rangs du FMI par la voix de son économiste 
en chef, O. Blanchard (2013)5, voire pour repenser 
les fondements de l’intervention gouvernementale 
(les économistes atterrés en France). Mais il faut 
9$(!& 2'/(##,(& 0%728,G"& %!(& *.%,#(& 82,(!#+G"(& '(&
relance keynésienne, la crise n’a en rien ébranlé 
32& '.A2& !;.3$9;,23(& (#& 3("& "*+;/2"& '(& 8(!";(& 0%$&
8,;"$'(!#& J& 37;329.,2#$.!& '("& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("&
4;*.!./$0%("& (#& ".*$23("5& '(8%$"& 3("& 2!!;("&
1980. La déréglementation excessive des marchés 
F!2!*$(,"E& 32& 8,$!*$823(& *2%"(& '(& 32& *,$"(E& (#&
37+K8.#+G"(&0%$&32&".%#$(!#E&3&n(DF*$(!*(&'("&/2,*+;"&
F!2!*$(,"& 4Q)6-IhE& <===5E& !7.!#& 82"& ;#;& ,(/$"("&
(!& *2%"(E& !$& 3(& 8.%@.$,& '7$!e%(!*(& 2*0%$"& 82,& 32&
F!2!*(&'(&/2,*+;&"%,&3("&8.3$#$0%("&;*.!./$0%("&(#&
sociales comme sur les stratégies d’entreprise.
@) 4CCD24CCE%) 3("& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("& *.//(&
principal amortisseur de la crise
La crise est d’abord l’occasion de souligner 
3("& :,2!'("& @(,#%"& *.!#,2*K*3$0%("& '("& 8.3$#$0%("&
8%93$0%("E& '(& *(,#2$!("& ';8(!"("& 8%93$0%("&
*.//(& 3("& ';8(!"("& ".*$23("E& "2!"& 3("0%(33("&
de nombreux de pays auraient connu une chute 
de la consommation et une récession bien plus 
8,.!.!*;(H& 6("& "#29$3$"2#(%,"& 2%#./2#$0%("E& (!&
évitant une chute du revenu disponible des ménages, 
#(!'(!#& J& 2/.,#$,& /;*2!$0%(/(!#& 3("& *+.*"& '(&
'(/2!'(H& L("& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("& "7288%$(!#& "%,&
'("& '$"8."$#$D"& (A$"#2!#"E& 0%$& ".!#& "(!"$93(/(!#&
,(!D.,*;"&J&37.**2"$.!&'(&32&*,$"(E&0%7$3&"72:$""(&'("&
dispositifs de soutien au revenu ou des dispositifs de 
maintien de l’emploi dans le secteur privé (ERHEL; 
LEVIONNOIS, 2013).
@5A) 6,") 718;*87/#F) 98"7'"8(8-") 9,) "'#(8,;) /#)
revenu
Parmi les dispositifs de soutien au revenu 
existants (assurance chômage, salaire minimum, 
aide sociale, prestations familiales), de nombreux 
pays choisissent d’améliorer la générosité de leur 
"K"#G/(&'7$!'(/!$"2#$.!&'%&*+V/2:(E&(!& M.%2!#&
sur deux leviers: l’assouplissement des conditions 
'72'/$""$9$3$#;& J& 372""%,2!*(& *+V/2:(& (#& '.!*&
l’extension de sa couverture, ou l’amélioration 
de l’indemnisation même, par une durée ou un 
niveau (taux de remplacement du salaire) accru, 
Cadre 1.
Certains Etats décident aussi d’augmenter 
3(& !$@(2%& '(& "232$,(& /$!$/%/& 0%2!'& *7("#& '(&
leur ressort, celui de certains minima sociaux 
48,("#2#$.!"& !.!& *.!#,$9%#$@("5& 2$!"$& 0%(& '("&
allocations familiales. Le résultat de cet ensemble 
de mesures est un accroissement important des 
';8(!"("&'$#("&82""$@("E&*(33("&0%$&@$"(!#&J&3$/$#(,&
3("& *.!";0%(!*("& '(& 32& *,$"(& 4$!'(/!$"2#$.!& '%&
*+V/2:(& (#& 8,;,(#,2$#("5& (#& 0%(& 32& L.//$""$.!&
européenne n’a de cesse de pourfendre et de 
vouloir réorienter vers des dépenses sociales dites 
actives.
@54) 6,") 718;*87/#F) 98"7'"8(8-") 9,) $/8;(8,;) G)
court terme dans l’emploi
Le renforcement des mesures de maintien dans 
l’emploi a reposé sur plusieurs leviers: les ajustements 
J&32&92$""(&'%&#(/8"&'(&#,2@2$3&(#&'%&*.o#&'%&#,2@2$3&(#&
3("&/("%,("&*$93;("&'72$'("&J&37(/83.$&(!&'$,(*#$.!&'("&
populations les plus vulnérables (Cadre 2). 
La chute de la demande s’est traduite dans les 
entreprises par une baisse de la durée effective du 
travail (hebdomadaire, ou annuelle), facilitée par le 
,(*.%,"&2%A&'$"8."$#$D"&'(&*+V/2:(&82,#$(3&0%$&.!#&;#;&
,(!D.,*;"&3.,"&'("&'(%A&8,(/$G,("&2!!;("&'(&,;*(""$.!&
Principaux leviers Pays concernés
Amélioration de l’assurance chômage
- Extension de la couverture
- Augmentation du taux de remplacement ou 
de la durée d’indemnisation
- Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, 
k.,#%:23E&1%G'(
- Allemagne, Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, Italie, 
Lituanie, Portugal, Roumanie
Augmentation du salaire minimum Bulgarie, Espagne, Lituanie, Pologne, Portugal, 
Roumanie
Augmentation des minima sociaux France, Danemark, Espagne, Finlande 
I%:/(!#2#$.!& '("& 2$'("& J& 32& D2/$33(& 4233.*2#$.!"&
familiales, congés maternité et parentaux)
I33(/2:!(E& g(3:$0%(E& W2!(/2,jE& m$!32!'(E&
k.3.:!(E&k.,#%:23E&13.@20%$(E&1%G'(
Cadre 1 - Le renforcement des dispositifs de soutien au revenu
H'#1*,%)W728,G"&-,+(3&(&6(@$.!!.$"&4\?<b5E& ,("&4\??>^&\??=^&\?<<5E&-%,.8(2!&m.%!'2#$.!&D.,&#+(& /8,.@(/(!#&.D&6$@$!:&2!'&p.,j$!:&
Conditions/European Industrial Relations Observatory (Eurofound/Eiro).
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(2008-2009). En Allemagne, la durée légale de 
*(&'$"8."$#$D&2&;#;&'.%93;(&4'(&<\&J&\c&/.$"5E&(#&37-#2#&
a pris en charge le paiement des heures chômées 
4(!#,(&q?&(#&qfa&'%&"232$,(&'(&,;D;,(!*(5H&I%&#.#23E&
<Ed&/$33$.!&'(&#,2@2$33(%,"&(!&.!#&9;!;F*$;E&3(&@.3%/(&
d’heures travaillées par tête accusant une baisse 
'(&bEba&(!#,(&\??>&(#&\??=H&6(&,(*.%,"&(A#(!"$D&J&
*(&'$"8."$#$D& '(& e(A$9$3$#;& $!#(,!(& K&2&(/8N*+;&%!(&
92$""(&"$:!$F*2#$@(&'%&#2%A&'(&*+V/2:(H&-!&m,2!*(E&
la création en 2009 d’un nouveau dispositif aux côtés 
du dispositif standard existant a permis de porter le 
!$@(2%& '7$!'(/!$"2#$.!& '(& d?a& J& fda& '%& "232$,(&
de référence. Mais seuls 0,3 million d’individus ont 
(%& ,(*.%,"& J& *("& '$"8."$#$D"E& #2!'$"& 0%(& 3(& @.3%/(&




d’une réduction des cotisations sociales employeur, 
.%& '(& "%9@(!#$.!"& J& 37(/92%*+(E& 3(& 83%"& ".%@(!#&
orientées vers le secteur marchand et ciblées soit 
sur les petites entreprises (France, Portugal), soit 
sur les populations les plus vulnérables, les jeunes 
4-"82:!(E& 1%G'(E& k.,#%:235E& 3("& #,2@2$33(%,"& J& 92"&
"232$,(&4g(3:$0%(5E&.%&9$(!&(!*.,(&3("&*+V/(%,"&'(&
3.!:%(&'%,;(&4-"82:!(E&1%G'(E&k.,#%:23E& ,32!'(5H&
-!F!E& 3("& -#2#"& .!#& 8,$"& '$@(,"("& /("%,("&
*$93;("E& ".$#& 8.%,& ".%#(!$,& 3(& ,(#.%,& J& 37(/83.$& '("&
chômeurs comme au Royaume-Uni (subvention 
J& 37(/92%*+(& '7%!& *+V/(%,& (!& \??=5E& (!& 1%G'(&
(emplois nouveau départ réservés aux chômeurs 
de 6 mois au moins et ouverts aux jeunes), ou en 
France avec le renforcement des contrats aidés dans 
le secteur privé (contrat initiative emploi), soit pour 
faciliter les transitions professionnelles des salariés 
2DD(*#;"&82,&32&,(*,%'("*(!*(&'("&,("#,%*#%,2#$.!"&J&
la faveur de la crise, soit encore pour renforcer la 
formation, en France (extension de l’apprentissage), 
au Royaume-Uni (aide aux jeunes chômeurs), 
2%& W2!(/2,j& 4/$"(& (!& 832*(& 'G"& \??=& '7%!& 832!&
de lutte contre le chômage des jeunes) (ERHEL; 
LEVIONNOIS, 2013).
4 LA CRISE DES DETTES PUBLIQUES, UN 
TOURNANT
-!& -%,.8(E& 3(& *+2!:(/(!#& '(& *28E& 28,G"&
%!&/.'("#(&832!&'(&,(32!*(&;*.!./$0%(&2'.8#;&
(!& ';*(/9,(& \??>E& $!#(,@$(!#& 'G"& 372%#./!(&
2009. L’injonction d’une réduction des déficits 
publics est lancée. Ce revirement est accentué 
82,& 32& *,$"(& '(& 32& '(##(& ".%@(,2$!(& :,(*0%(& (!&
\?<?E& (#& ".!& (DD(#& '(& *.!#2:$.!& J& 37 ,32!'(E& 2%&
k.,#%:23& (#& J& 37-"82:!(H& 62& *,$"(& "(& #,2!"D.,/(&
2$!"$& 'G"& 3(& 8,$!#(/8"& '(& 372!!;(& \?<?& (!& *,$"(&
'("&'(##("&8%93$0%("&(!&-%,.8(H&I%A&-#2#"BC!$"E&
elle intervient en 2011 et prend la forme d’une 
*,$"(&'%&832D.!'&'(&32&'(##(&8%93$0%(7E&0%$&29.%#$#&
(!&\?<b&J& 32&/$"(&(!&832*(&'%& ,29.#&9%':;#2$,(&
4"(0%("#(,5& 2$!"$& 0%7J& 32& D(,/(#%,(& '%,2!#& '(%A&
semaines d’une grande partie de l’administration 
américaine (shutdown)8. Cette crise des dettes 
8%93$0%("&("#&$/8%#293(&J&#,.$"&*2%"("&8,$!*$823("E&
'.!#&3(&8.$'"&@2,$(&"(3.!&3("&82K"&t&J&32&92$""(&'("&
recettes fiscales accélérée dans la récession, 
(!:2:;(&'(8%$"&83%"&'7%!(&'$Y2$!(&'72!!;("&';MJ&
pour un certain nombre de pays ; aux plans de 
"2%@(#2:(& '("& 92!0%("& ^& 2%A& 832!"& '(& ,(32!*(&
de l’économie (INSTITUT DE RECHERCHES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES, 2010; ORTIZ; 
CUMMINS, 2013).
En fonction de la profondeur de la crise 
@2,$293(& "(3.!& 3("& 82K"E& 32& '(##(& 8%93$0%(& "7(!@.3(&
'2!"&*(,#2$!"&*2"H&-!& ,32!'(E&32&D2*#%,(&'%&*.o#&'(&
restructuration de son secteur bancaire fait exploser 
"2& '(##(& 8%93$0%(E& 0%$& ("#& /%3#$83$;(& 82,& 83%"& '(&
4,5 entre 2007 et 2012. Durant la même période, 
37-"82:!(&@.$#& "2&'(##(&8%93$0%(&/%3#$83$(,&82,&83%"&
de 2, le Royaume-Uni et les Etats-Unis  par 2 et le 
Portugal par 1,8 (Tableau 1).
Cadre 2 - 6(&,(!D.,*(/(!#&'("&'$"8."$#$D"&'(&".%#$(!&J&*.%,#&#(,/(&'(&37(/83.$
Principaux leviers Pays concernés
Flexibilité de la durée du travail (chômage partie, 
comptes épargne temps)
I33(/2:!(E& g(3:$0%(E& -"82:!(E& m,2!*(E& r.!:,$(E&
 #23$(E&6%A(/9.%,:E&k2K"Bg2"E&k.3.:!(E&);8%93$0%(&
#*+G0%(E&&13.@20%$(E&13.@;!$(
Réduction de cotisations sociales g(3:$0%(E& -"82:!(E& m,2!*(E& r.!:,$(E&  ,32!'(E&
k.,#%:23E&13.@;!$(E&1%G'(
Mesures ciblées :
- Aides à l’embauche
- Aides aux victimes des restructurations
- I$'("&J&32&D.,/2#$.!
- France, Hongrie, Lettonie, Portugal, 
).K2%/(BC!$E&1%G'(E&
- France, Irlande, Lituanie, Pays-Bas
    - Allemagne, Bulgarie, Danemark, Finlande, 
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@$"BJB@$"& '("& '(##("& 8.,#%:2$"(& (#& $,32!'2$"(E& '.!#&
les taux d’intérêt s’écartent fortement de ceux des 
autres pays européens (Graphique 1).
I&/$&\?<bE&3("&"8,(2'"&'(&#2%A&'7$!#;,N#&J&<?&2!"&
@$"BJB@$"&'(& 37I33(/2:!(&".!#&(!*.,(& #,G"& $/8.,#2!#"&
8.%,& *("& #,.$"& 82K"E& 2$!"$& 0%(& 8.%,& 37-"82:!(& (#&
37 #23$(E& /23:,;& 32& ,2#$F*2#$.!& 82,& \d& 82K"& '(& 37C!$.!&
européenne  du Traité sur la stabilité et la coordination 
budgétaire et le programme annoncé par la BCE 
d’intervention sans limite sur le marché secondaire 
'("&'(##("&8%93$0%("&$!D;,$(%,("&J&b&2!"&'("&-#2#"&(!&
'$DF*%3#;&4Q%#,$:+#&_.!(#2,K&s,2!"2*#$.!"5H
k.%,& 3("& 2%#,("& 82K"& (%,.8;(!"& 4g(3:$0%(E&
France, Pays-Bas, Autriche et Royaume-Uni), 
ces spreads se maintiennent dans une fourchette 
'(& /.$!"& '(& <??& 8.$!#"& '(& 92"(& 4.%& <a5E& /23:,;&
%!& !$@(2%& '(& '(##(& 8%93$0%(& 0%$& ,("#(& ;3(@;& 8.%,&
*(,#2$!"& 4g(3:$0%(E& m,2!*(E& ).K2%/(BC!$5H& L(& 0%$&
#(!'& J& /.!#,(,& 0%(& *./8#(& #(!%& '%& /.!#2!#& '(&
l’épargne concentrée détenue par les investisseurs 
$!"#$#%#$.!!(3"& (#& 3("& $/8;,2#$D"& '(& '$@(,"$F*2#$.!&
"(*#.,$(33(&(#&:;.:,28+$0%(&'(&3(%,"&8.,#(D(%$33("E&$3"&








83%"& '(& \?& 2!"H& _2$"& *7("#& @,2$/(!#& 3(& *2,2*#G,(&
.93$:2#.$,(& '(& *("& ';8(!"("& 0%$& ("#& /$"& (!& *2%"(&
$*$H& 3&!7K&2&(!&(DD(#&82"&'7.88."$#$.!&'(&8,$!*$8(&J&%!(&
+2%""(&'("&8,;3G@(/(!#"&!.!&.93$:2#.$,("E&3("0%(3"&
laissent le champ libre aux assurances privées pour 
s’approprier une partie du marché de la protection 
sociale. La facture de la crise va donc être payée 
principalement par les salariés, les fonctionnaires, 
3("& ,(#,2$#;"& (#& 3("& 9;!;F*$2$,("& '(& 8,("#2#$.!"&
".*$23("&(!&:;!;,23E&J&';D2%#&'(&@.%3.$,& D2$,(&82K(,&
les entreprises, ou de taxer les hauts revenus et les 
hauts patrimoines.
L(##(&8.3$#$0%(&'(& ,$:%(%,&2& #.%*+;&%!&:,2!'&
!./9,(& '(& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("E& 3("& 8.3$#$0%("& '(&
l’emploi et de soutien au revenu des chômeurs, 
3("& 8.3$#$0%("& "232,$23("& '2!"& 3(& "(*#(%,& 8%93$*E&
3("& 8.3$#$0%("& ".*$23("E& 3("& 8.3$#$0%("& ;'%*2#$@("&
et culturelles. Certaines de ces tendances sont 
2!#;,$(%,("& J& 32& *,$"(& 8,.8,(/(!#& '$#(E& /2$"& (33("&
"(& #,.%@(!#& !(##(/(!#& ,(!D.,*;("& (#& 2**;3;,;("& J&
37.**2"$.!&'(&32&*,$"(&'("&'(##("&8%93$0%("&8%$"0%(&
l’une des conditions des aides apportées par le FMI, 
la BCE et la Commission européenne est la mise 
en place de réformes structurelles, gravées dans 
les protocoles d’accords entre les prêteurs et les 
pays concernés (Memorandum of Understanding) 
(#& ".%/$"("& J& (A2/(!& #,$/("#,$(3E& .%& 9$(!& (!*.,(&
dans les recommandations faites par la Commission 
européenne dans le cadre de la nouvelle 




rigueur s’est manifestée dans l’usage de plusieurs 
leviers: la réduction de l’emploi public, par le non 
remplacement des départs en retraite donc des 
Tableau 1 - 32&'(##(&8%93$0%(&(!&a&'%&k g
Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012
`,G*( 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9
Italie 103,3 106,1 116,4 119,3 120,8 127,0
Portugal 68,4 71,7 83,7 94,0 108,3 123,6
Irlande 25,1 44,5 64,8 92,1 106,4 117,6
Etats-Unis 64,6 69,7 85,1 94,3 98,9 104,3*
g(3:$0%( 84,0 89,2 95,7 95,5 97,8 99,6
France 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2
Royaume-Uni 44,2 52,7 67,8 79,4 85,5 90,0
Espagne 36,3 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2




Graphique 1 - 67;@.3%#$.!&'("&#2%A&'7$!#;,N#&J&<?&2!"&
4(!&a5
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suppressions de postes, la mise en retraite anticipée, 
les licenciements, et la privatisation de certains 
services publics (GLASSNER, 2010); le durcissement 
'%& "K"#G/(& '7$!'(/!$"2#$.!& '%& *+V/2:(E& 82,& 32&
réduction de la durée d’indemnisation, la dégressivité 
des allocations, et la restriction des conditions 
'7;3$:$9$3$#;&J&372""%,2!*(&*+V/2:(H
La réduction de l’emploi public 
La réduction de l’emploi public a pris plusieurs 
formes (du gel des recrutements en passant par les 
'$DD;,(!#("& D.,/("&'(&';82,#"&@.3.!#2$,("& M%"0%72%A&
3$*(!*$(/(!#"& 8%,"& (#& "$/83("5E& "2*+2!#& 0%(& 3("&
salariés du secteur public n’ont pas le même statut 
ni la même sécurité d’emploi selon les pays (fonction 
8%93$0%(& '(& *2,,$G,(& @(,"%"& D.!*#$.!& 8%93$0%(&
d’emploi) (J/91,)@). 
L7("#&(!&` ,G*(&.]&372M%"#(/(!#&2&"2!"&*.!#("#(&
été le plus violent, avec un gel des embauches 
(!& \?<?E& "%$@$& 82,& 3(& ,(/832*(/(!#& '7%!& ';82,#& J&
32& ,(#,2$#(&"%,&d&(!&\?<<E&2$!"$&0%(& 32& ,;'%*#$.!&'(&
b?a&'%&!./9,(&'("&*.!#,2#"&*.%,#"&'2!"&32&D.!*#$.!&
8%93$0%(E& *(&0%$&2&29.%#$&2%& #.#23&J& 32&"%88,(""$.!&
de 27 000 postes dans le secteur public. En France, 
le principe de non remplacement d’un fonctionnaire 
"%,&'(%A&("#&(!#,;&(!&@$:%(%,&'G"&\??f&(#&2&#.%*+;&
principalement le secteur de l’éducation. Il y a eu 
<d?&???&"%88,(""$.!"&'(&8."#("&4;0%$@23(!#&#(/8"&
83($!5&'2!"&32&D.!*#$.!&8%93$0%(&(!#,(&\??f&(#&\?<\H&
L’Espagne a aussi prévu le non remplacement des 
départs de fonctionnaires dans son plan de rigueur 
de 2012 (sauf dans les secteurs de l’éducation et de 
32&"2!#;5&M%"0%7(!&\?<cH&
6(& :.%@(,!(/(!#& 9,$#2!!$0%(& 2& 2/.,*;& %!&
';/2!#G3(/(!#& '(& ".!& "(*#(%,& 8%93$*& 4,(/$"(& (!&
cause de nombreux monopoles de l’Etat dans 
les services publics) et a taillé dans les effectifs, 
la plupart des salariés du secteur public n’ayant 
0%7%!& *.!#,2#& '(& ',.$#& *.//%!H& -!&  ,32!'(E& 3("&
fonctionnaires travaillant dans les administrations 
M%:;("&(!&"%,(DD(*#$D&.!#&;#;&/$"&J&32&,(#,2$#(&2!#$*$8;(&
'G"& \??=H& -!& \?<?E& %!& !.%@(2%& 832!& '7;*.!./$(&
8,;@.K2$#& 3(& !.!& ,(/832*(/(!#&'(&8,G"&'(&\d&???&
fonctionnaires.
&I3.,"& 0%72%A& -#2#"BC!$"E& 3(& "(*#(%,& 8%93$*& 2&
dans un premier temps (2008-2009) joué un rôle 
'72/.,#$""(%,&J&32&*,$"(&(#&2%A&"%88,(""$.!"&/2""$@("&
d’emploi dans le secteur privé Sauviat et Sommeiller 
(2010), les salariés des Etats et collectivités locales 
".!#&J&3(%,&#.%,&@$*#$/("&'("&2M%"#(/(!#"&9%':;#2$,("&
opérés par les gouverneurs ou les maires, avec les 
"%88,(""$.!"&'7(/83.$&3("&83%"&D.,#("&0%(&3(&"(*#(%,&
public ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. 
62&L2,.3$!(&'%&h.,'&("#&(!&\?<b& 3(&8,(/$(,&-#2#&J&
avoir supprimé le processus de titularisation des 
(!"($:!2!#"&'(&37-#2#E&0%$&3(%,&8(,/(#&'72**;'(,&J&32&
sécurité de l’emploi (tenure).
Le durcissement de l’assurance chômage 
(Cadre4)
Si l’assurance chômage a pu jouer un rôle 
*.!#,2*K*3$0%(&8(!'2!#&32&8;,$.'(&'(&,(32!*(&4\??>B
2009), plusieurs pays européens ont entrepris 
d’en durcir le régime, notamment le Danemark, 
$!*2,!2#$.!&'(&32&e(A$*%,$#;&;,$:;(&(!&/.'G3(&8.%,&
l’Europe en 2007 dans le cadre de la stratégie 
européenne pour l’emploi. Le gouvernement danois 
a en effet décidé de réduire de moitié la durée 
'7$!'(/!$"2#$.!& 4'(&c&J&\&2!"5&(!& M%$!&\?<?9,  en 
/N/(& #(/8"& 0%7$3& 233.!:(2$#& 32& '%,;(& !;*(""2$,(&
8.%,& '(@(!$,& ;3$:$93(& J& *(##(& $!'(/!$"2#$.!& 8.%,&
3("& #,2@2$33(%,"&J& #(/8"&82,#$(3H&-!F!E& 3(& *23*%3& '%&
/.!#2!#&'(&37233.*2#$.!&2&;#;&,;@$";&J&32&92$""(&4"%,&
la base des 12 mois précédant la perte d’emploi et 
non plus de 3 mois) (MEILLAND, 2013). Le Portugal 
a abaissé la durée d’indemnisation maximale de 900 
J&dc?&M.%,"&(!&\?<\H&-!&).%/2!$(E&3("&233.*2#$.!"&
*+V/2:(&.!#&;#;&'$/$!%;("&'(&<daH&67-"82:!(&2&
"%88,$/;& 37233.*2#$.!& 8.%,& 3("& *+V/(%,"& (!& F!& '(&
',.$#&(#&32&g(3:$0%(&2&,;'%$#&"("&233.*2#$.!"&*+V/2:(&
plancher, tout en durcissant la dégressivité des 
allocations
J/91,)@)2 La réduction de l’emploi public
Principaux leviers Pays concernés
Gel des embauches ou non remplacement (total ou partiel) des 
fonctionnaires
-"82:!(E& -#2#"BC!$"E& m,2!*(E& `,G*(E&  ,32!'(E&  #23$(E& r.!:,$(&
Portugal, Royaume-Uni
Mise en retraite anticipée des fonctionnaires, départs volontaires Irlande, Portugal 
Privatisation totale ou partielle de certains services publics Royaume-Uni, Etats-Unis
H'#1*,%)W728,G"&-%,.D.%!'u-$,.&(#& ,("&4\??>^&\??=^&\?<<5H
Cadre 4 - Le durcissement des régimes d’indemnisation du chômage
Principaux leviers Pays concernés




Gel ou baisse des allocations g(3:$0%(E& -"82:!(E& `,G*(E&  ,32!'(E& k2K"Bg2"E& k.,#%:23E&
Roumanie
Suppression de certaines allocations -"82:!(&4*+V/2:(&(!&F!&'(&',.$#5
H'#1*,%)W728,G"&-%,.D.%!'u-$,.E&(#& ,("&4\??>^&\??=^&\?<<5H
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5.2 Les politiques de rigueur salariale (Cadre 5)
Les Etats donnent l’exemple de la rigueur 
9%':;#2$,(&J&#,2@(,"&(""(!#$(33(/(!#&'(%A&/("%,("&
: le gel ou la réduction des salaires dans la fonction 
8%93$0%(& 4'(& *2,,$G,(& .%& '7(/83.$5E& /N/(& 3J& .]&
la négociation collective avec les syndicats est 
traditionnellement de mise et la baisse du salaire 
/$!$/%/& '2!"& 3("& 82K"& .]& $3& (A$"#(& %!& "232$,(&
minimum légal interprofessionnel. Entre 2008 et 
2012, ce type de réformes a prévalu dans plus de la 
moitié des 27 pays de l’UE (SCHULTEN; MÜLLER, 
2013) et aussi aux Etats-Unis.
Les salariés du secteur public sont ainsi les 
8,$!*$823("&@$*#$/("&'("&8.3$#$0%("&'(&,$:%(%,&"232,$23(&
menées par les Etats. Les gels ou baisses des 
rémunérations décidés dans de nombreux cas ont 
en effet l’avantage d’avoir un effet direct et immédiat 
sur la masse salariale dans le secteur public, donc 
"%,&3("&';8(!"("&8%93$0%("H&L("&/("%,("&.!#&3(&83%"&
souvent été imposées de façon unilatérale, rompant 
avec les traditions existantes de négociation collective 
(Royaume-Uni) ou de pacte social dans plusieurs 
pays (Irlande, Italie, Portugal, Espagne).
6("& /("%,("& 3("& 83%"& ',2"#$0%("& .!#& ;#;&
$!#,.'%$#("& (!& `,G*(& .]& 3("& #,2$#(/(!#"& '("&
D.!*#$.!!2$,("&.!#&,(*%3;&'(&<d&J&\?aE&(!&).%/2!$(&
2@(*&'("&,;'%*#$.!"&#(/8.,2$,("&2332!#&M%"0%7J&\da&
(#& 83%"E& 2$!"$& 0%7(!& 6(##.!$(& (#& 2%& k.,#%:23H& I%A&
Etats-Unis, le gel des salaires des employés du 
gouvernement fédéral et des Etats est une réalité 
depuis 2011. La Caroline du Nord est encore le 
8,(/$(,&-#2#&(!&\?<b&J&;3$/$!(,& 3("&2%:/(!#2#$.!"&
2%#./2#$0%("& '(& "232$,(& 8.%,& 3("& (!"($:!2!#"& 0%$&
.9#$(!!(!#&%!&/2"#(,E&23.,"&0%(&3(%,"&"232$,("&.!#&;#;&
:(3;"&J&83%"$(%,"&,(8,$"("H
Certains Etats ont opéré de surcroît des 
*.%8("& '2!"& 3("& 8(!"$.!"& 8%93$0%("E& *.//(& 32&
).%/2!$(E& 3(& k.,#%:23E& 32& `,G*(& .%& 37-"#.!$(H&I%A&
Etats-Unis aussi, l’année 2011 a inauguré une 
.DD(!"$@(& '(& :,2!'(& 2/83(%,& *.!#,(& 3("& 2*0%$"&
conventionnels des fonctionnaires de certains Etats 







Toutefois, les salariés du secteur privé, 
notamment ceux au bas de l’échelle des salaires, 
ont aussi été affectés par des décisions de gel ou 
de baisse du salaire minimum (SM), son évolution 
conditionnant généralement les salaires juste au-
dessus. Il s’agit en effet d’un instrument important 
'7$!#(,@(!#$.!&8%93$0%(E&'2!"&3("&82K"&.]&".!&!$@(2%&
("#& FA;& "#2#%#2$,(/(!#& 82,& 37-#2#10H& 62& `,G*(& 2& 'o&
92$""(,& ".!& 1_& '(& \\aE& (!& @$.32#$.!& '%& 8,$!*$8(&
Cadre 5 -&6("&8.3$#$0%("&'(&,$:%(%,&"232,$23(&'2!"&32&*,$"(
Principaux leviers Pays concernés




`,G*(E& ).%/2!$(E& r.!:,$(E&  ,32!'(E&  #23$(E& k.,#%:23E& -"82:!(E&
13.@;!$(E&-"#.!$(E&6$#%2!$(E&6(##.!$(E&);8%93$0%(&#*+G0%(
Baisse du salaire indirect des fonctionnaires (pension) -"#.!$(E&-#2#"BC!$"E&` ,G*(E& ,32!'(E&6(##.!$(E&k.,#%:23E&).%/2!$(
Gel du salaire minimum
Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, Lettonie, Lituanie, Portugal, 
);8%93$0%(& #*+G0%(E& ).%/2!$(E& ).K2%/(BC!$& 4M(%!("& x& \d&
ans)
Baisse du salaire minimum `,G*(&4M(%!("&x&\d&2!"5E& ,32!'(E&k2K"Bg2"E&k.,#%:23
H'#1*,%)W728,G"&-%,.D.%!'u-$,.E& ,("&4\??>^&\??=^&\?<<5E&1*+%3#(!&y&_z33(,&4\?<b5
de libre négociation collective. Au Portugal, en 
Espagne, en Lettonie et en Roumanie, les autorités 
gouvernementales ont décidé de geler le SM et de 
!(& 372%:/(!#(,&0%(&"%,&';*$"$.!&'(& 32&s,.{j2&4m_ E&
BCE et Commission européenne). La Lituanie a gelé 
".!&!$@(2%&'(&1_&8(!'2!#&8,G"&'(&d&2!"E&'(&\??>&
J&\?<\H&-!F!E&3(&*2',(&'(&32&!.%@(33(&:.%@(,!2!*(&
européenne induit des transformations profondes des 
"K"#G/("&'(&!;:.*$2#$.!&*.33(*#$@(&4';*(!#,23$"2#$.!E&
multiplication des accords dérogatoires) et en 
*.!";0%(!*(E& '(& ';#(,/$!2#$.!& '("& "232$,("& '2!"&
le secteur privé, notamment dans les pays du sud 
de l’Europe (limitation de l’indexation des salaires, 
e(A$9$3$"2#$.!& '("& "232$,("E& (#*H5& 41LrC6s-h^&
MÜLLER, 2013; CHAGNY, 2013).
I5@)6,")7'+8(8>#,")"'*8/+,"
k2,/$& #.%#("& *("& 8.3$#$0%("& 8%93$0%("E& 32&
8,.#(*#$.!& ".*$23(& .**%8(& %!(& 8."$#$.!& J& 82,#H&
En Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, 
82,D.$"& 2@2!#& *.//(& (!& 1%G'(& .%& (!& I33(/2:!(E&
la protection sociale a été construite dans le but de 
".%"#,2$,(&%!(&82,#$(&'%&,(@(!%&'("&#,2@2$33(%,"&J& 32&
"8+G,(&'(& 32& 3.:$0%(&/2,*+2!'(H&-33(&"7("#&2DF,/;(&
comme l’un des piliers majeurs de la construction du 
statut et de la société salariale. Longtemps conçue 
comme un investissement productif, elle est, depuis 
3("&2!!;("&<=>?B=?E&*.!"$';,;(&*.//(&%!&*.o#E&0%7$3&
convient de réduire ou de réorienter. Ce retournement 
$';.3.:$0%(&2&M%"#$F;&%!&8,.*(""%"&'(&';*.!"#,%*#$.!&
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'("&8,.#(*#$.!"&".*$23("&*.33(*#$@("E&2%&8,.F#&'%&,(#.%,&
en force de formes de prévoyance et de responsabilité 
individuelle, et du développement de l’espace laissé 
libre au marché des assurances privées avec un 
,(8.,#&'("&,$"0%("&"%,&37$!'$@$'%&4LQhL I6W E&<===5H&
W2!"& *(& *.!#(A#(E& 3("& "K"#G/("& D.!';"& "%,& %!(&
3.:$0%(&J&'./$!2!#(&9$"/2,*j$(!!(&4F!2!*(/(!#&82,&
les cotisations sociales) apparaissent plus fragiles 
et vulnérables aux réformes. En effet, l’essor des 
"K"#G/("& '(& 8,.#(*#$.!& ".*$23(& 2& ;#;& 2'."";& J& 32&
!.,/(&'%&83($!&(/83.$&(#&3("&',.$#"&".*$2%A&J&37(A(,*$*(&
'7%!(&2*#$@$#;&8,.D(""$.!!(33(H&WG"&3.,"E&32&/.!#;(&'%&
chômage, la fragmentation des normes d’emploi et la 
8,(""$.!&(A(,*;(&"%,&3("&*.o#"&'%&#,2@2$3&".!#&2%#2!#&
'(& 8+;!./G!("& 0%$& D,2:$3$"(!#& 82,#$*%3$G,(/(!#& *("&
"K"#G/("H
6("& "K"#G/("& '(& ,(#,2$#(& (#& '(& "2!#;&
représentant la part la plus forte des dépenses de 
8,.#(*#$.!&".*$23(&4f?a&(!&/.K(!!(&(!&-%,.8(E&>?a&
aux Etats-Unis), ils sont depuis plusieurs décennies 
';MJ&32&*$93(&'("&,;D.,/("&'2!"&'(&!./9,(%A&-#2#"H&
Mais avec la crise, ils se sont retrouvés aux premiers 
,2!:"& '("& (A$:(!*("& '(& O,;D.,/(& "#,%*#%,(33(P&
prônées par les institutions européennes (BCE, 
Commission européenne) et internationales (FMI).
Les réformes des retraites
62&*,$"(&;*.!./$0%(&(#&F!2!*$G,(&2&(%&8.%,&
effet d’engager une nouvelle vague de réformes 
des retraites, non seulement dans les Etats les 
plus dépendants de l’aide européenne et du FMI 
4`,G*(E& -"82:!(E&  ,32!'(5& /2$"& 2%""$& '2!"& 9$(!&
d’autres Etats (Cadre 6). Depuis 2008, tous les Etats 
membres de l’Union européenne ont mis en œuvre 
au moins une réforme des retraites. Ces réformes 
8.,#(!#& (""(!#$(33(/(!#& "%,& 3(& F!2!*(/(!#& '("&
régimes publics de retraite. 
Cadre 6 - Les réformes des retraites dans la crise
Principaux leviers Pays concernés
Retraite
- Recul de l’âge légal de départ en retraite
- Changements dans le mode d’indexation
- I33.!:(/(!#& '(& 32& '%,;(& '(& *.#$"2#$.!& !;*(""2$,(& J&
l’ouverture des droits et de la période de référence pour 
leur calcul
- Baisse ou gel des pensions
g(3:$0%(E& g%3:2,$(E& L+K8,(E& W2!(/2,jE& -"82:!(E& -"#.!$(E&
`,G*(E& r.!:,$(E&  ,32!'(E&  #23$(E& 6(##.!$(E& 6$#%2!$(E& _23#(E& k2K"B
g2"E& k.3.:!(E& k.,#%:23E& );8%93$0%(& #*+G0%(E& ).K2%/(BC!$E&
).%/2!$(E&13.@20%$(E&13.@;!$(
I33(/2:!(E& g(3:$0%(E& L+K8,(E& -"#.!$(E& r.!:,$(E&  ,32!'(E&  #23$(E&
6(##.!$(E& _23#(E& k.3.:!(E& k.,#%:23E& );8%93$0%(& #*+G0%(E&
).%/2!$(E&).K2%/(BC!$E&1%G'(E&13.@;!$(E&13.@20%$(
g(3:$0%(E& g%3:2,$(E& L+K8,(E& -"82:!(E& `,G*(E& m,2!*(E& r.!:,$(E&
 #23$(E&_23#(E&k.3.:!(E&);8%93$0%(&#*+G0%(E&).%/2!$(E&13.@;!$(
g%3:2,$(E& -"82:!(E& -#2#"BC!$"E& m,2!*(& 4D.!*#$.!& 8%93$0%(5E&
6$#%2!$(&4D.!*#$.!&8%93$0%(5E&k.,#%:23E&13.@20%$(
H'#1*,%&W728,G"&-%,.D.%!'&4\?<b5E&(#&p233&1#,((#&v.%,!23H
 Elles passent généralement par une 
2%:/(!#2#$.!&'(&37[:(&3;:23&'72**G"&J&32&,(#,2$#(&4(!&
alignant l’âge des femmes sur celui des hommes 
ou le secteur public sur le secteur privé), et/ou par 
une baisse du niveau des pensions (augmentation 
de la durée de cotisation, changement dans les 
,G:3("&'7$!'(A2#$.!&.%&9$(!&(!*.,(&'2!"& 32&8;,$.'(&
'(& ,;D;,(!*(& 8.%,& 3(& *23*%3& '("& ',.$#"& J& 8(!"$.!5E&
0%$& 3$9G,(& 2$!"$& 37("82*(& 8.%,& 3(& ';@(3.88(/(!#&
de la capitalisation. Certaines de ses réformes ont 




pays, la consultation de ces derniers aura été sans 
$!e%(!*(& "%,& 3(& *.!#(!%& '("& ,;D.,/("& 4g(3:$0%(E&
m,2!*(E& #23$(E& ,32!'(E&1%G'(E&(#*H5&4-C)QmQChWE&
2013).
I%& W2!(/2,jE& 37[:(& '(& ';82,#& J& 32& ,(#,2$#(&
2%:/(!#(,2& J& 82,#$,& '(& \?<=& 8.%,& N#,(& 8.,#;& J& qf&
ans en 2022. En France, l’augmentation de la durée 
'72*#$@$#;&2&$/83$0%;&(!&\?<?&%!&,(3G@(/(!#&8,.:,(""$D&
'(&37[:(&3;:23&'(&';82,#&'(&';82,#&J&32&,(#,2$#(E&8.,#;&
8.%,& 8,("0%(& #.%"& 3("& "232,$;"& J& q\& 2!"& 'G"& \?<>&
4"2%D&3("&*2,,$G,("&3.!:%("5&(#&%!(&!.%@(33(&,;D.,/(&
est en cours. Au Royaume-Uni, le recul de l’âge de 




va être aligné sur celui des hommes.
Réformes de l’assurance et des systèmes santé, 
ralentissement des dépenses publiques (Cadre 7)
La crise a été un catalyseur de réformes 
8,.D.!'("& '("& "K"#G/("& '(& "2!#;E& !.#2//(!#&
'%& "(*#(%,& +."8$#23$(,& 8%93$*& '(& /N/(& 0%(& '("&
"K"#G/("& '72""%,2!*(& /232'$(H& 6("& 8,(/$G,("& .!#&
pris la forme de changements dans le mode tant de 
gouvernance (introduction de la gestion par objectif 
(!&I%#,$*+(E&'(&32&:("#$.!&82,&:,.%8(&+./.:G!(&'(&
/232'(& (!& g%3:2,$(E& 8,$@2#$"2#$.!& '%& "K"#G/(& '(&
"2!#;&2%&).K2%/(BC!$E&(#*H5&0%(&'(&F!2!*(/(!#&'(&
*("& "K"#G/("H& 6("& "(*.!'("& ,(3G@(!#& '(& /("%,("&
@$"2!#&J&*.!#(!$,& 3("&*.o#"&'(& 372""%,2!*(B/232'$(H&
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Elles ont pris le plus souvent la forme d’une hausse 
'("&';8(!"("&J&*+2,:(&'("&82#$(!#"&4*.82$(/(!#511, 
liée au déremboursement partiel des médicaments 
(#& '("& ".$!"& (#u.%& J& 32& +2%""(& '(& 32& D,2!*+$"(&
(doublement du ticket modérateur au Portugal, 
$!#,.'%*#$.!&'7%!(&!.%@(33(&*.!#,$9%#$.!&F!2!*$G,(&J&
l’achat de médicaments en Espagne selon le revenu, 
l’âge et le type de maladie des patients), parfois celle 
d’un durcissement du régime d’assurance maladie 
(comme en Lettonie ou en Irlande). Ces réformes 
!(&".!#&82"&"2!"& 3$(!&2@(*&%!&8+;!./G!(&'(&83%"&
(!&83%"&,;82!'%E&0%.$0%(&,(32#$@(/(!#& $!@$"$93(E&'(&
renoncement aux soins. 
Elles trouvent aussi leur traduction dans 
l’évolution récente des dépenses de santé, comme le 
soulignent des travaux de l’OCDE (ORGANISATION 
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
W-w-6Qk_-hsE& \?<\^& \?<b5H& &I8,G"& 2@.$,& *.!!%&
%!(& *,.$""2!*(& ".%#(!%(& (!#,(& \???& (#& \??=& 4da&
en moyenne), les dépenses de santé des 34 pays 
membres de cette organisation ont amorcé une 
*+%#(&9,%#23(&(!&\?<?&4?Eda5H&
Cadre 7 - 6("&,;D.,/("&'("&"K"#G/("&(#&'(&372""%,2!*(B/232'$(&'2!"&32&*,$"(
Principaux leviers Pays concernés
- )(D.!#(&'("&"K"#G/("&'(&"2!#;&4.,:2!$"2#$.!&(#&/.'(&
'(&F!2!*(/(!#5
- Déremboursement partiel des médicaments (et des 
soins)
- Baisse de la durée de versement des indemnités 
maladie
- W%,*$""(/(!#&'(&372**G"&2%A&$!'(/!$#;"&/232'$(
- Hausse de la franchise
- Hausse des cotisations








L(##(& *+%#(& "7(A83$0%(& 32,:(/(!#& 82,& *(33(&
'("& ';8(!"("& 8%93$0%("& '(& "2!#;E& '(& !./9,(%A&
:.%@(,!(/(!#"& 2K2!#& *+(,*+;& '729.,'& J& *.!#(!$,&
3(%,"& ';8(!"("& 8%93$0%("& '(& /;'$*2/(!#"& (!&
2%:/(!#2!#& 32& 82,#& '%& *.B82$(/(!#& J& *+2,:(& '%&
82#$(!#E&8%$"&3(%,"&';8(!"("&8%93$0%("&+."8$#23$G,("&
en réduisant les effectifs et les salaires dans le 
secteur.
6("& *.%8("& 3("& 83%"& ";@G,("& "(& *.!*(!#,(!#&
'2!"& 3("& 82K"& (%,.8;(!"& 4`,G*(E&  ,32!'(E&  "32!'(E&




opérées par le gouvernement. L’Irlande, l’Islande et 
l’Espagne ont connu deux années consécutives de 
croissance négative pour leurs dépenses de santé. 




a été inscrit dans la Constitution, est en premier ligne 
des restrictions budgétaires imposées en 2011 par 
32& #,.{j2&*.//(&*.!#,(82,#$(&'%&8,N#&'(&f>&/'"&}H&
67-#2#&K&2&',2"#$0%(/(!#&,;'%$#&3("&,(/9.%,"(/(!#"&
de médicaments, doublé le tarif du ticket modérateur 
4,("#(&J&82K(,5H&I$!"$E&3(&82K"&2B#B$3&@%&"("&';8(!"("&
'(&"2!#;&92$""(,&'(&>a&(!&\?<<E&28,G"&%!(&,(32#$@(&
stabilité en 2009 et 2010.
Graphique 2 - Croissance annuelle moyenne des 
dépenses de santé en termes réels, dans les pays 
de l’OCDE (2000-2011)
6 CONCLUSION
La crise a eu un effet accélérateur, venant 
3;:$#$/(,& '("& ,;D.,/("& 2!!.!*;("E& .%& ';MJ& (!&
*.%,"& 8.%,& *(,#2$!("& '(8%$"& 0%(30%("& ';*(!!$("E&
et faire prendre un tournant nettement régressif 
'2!"&%!&*(,#2$!&!./9,(&'(&'./2$!("&'("&8.3$#$0%("&
8%93$0%("H& -33(& 2%,2& 8(,/$"& J& 372:(!'2& !;.3$9;,23&
d’engranger de spectaculaires avancées, sans 
doute inenvisageables aussi rapidement en d’autres 
circonstances, dans la remise en cause de l’Etat 
social, notamment en Europe. 
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Cette entreprise n’est cependant pas restée 
"2!"&,;"$"#2!*(H&-33(&2&'.!!;&3$(%&!.!&"(%3(/(!#&J&
'("&:,G@("&:;!;,23("&'2!"&'(&!./9,(%A&82K"& 4(!&
`,G*(E& (!& -"82:!(E& 2%& k.,#%:23E& (!&  #23$(5E& J& %!(&
,;"%,:(!*(& '("& :,G@("& '2!"& '72%#,("& 82K"& 4:,G@(&
des enseignants de Chicago aux Etats-Unis en 
2012, des travailleurs des fast food et de WalMart 
(!&\?<b5&/2$"&2%""$&J&'("&/.%@(/(!#"&*$#.K(!"&'(&
mobilisation massive un peu partout dans le monde 
(les mouvements liés aux révolutions arabes, le 
mouvement des indignés en Europe, celui d’OWS 
aux Etats-Unis, celui des étudiants au Québec et 
plus récemment celui en faveur de la gratuité du 
transport public au Brésil). 
1$&*("&/.%@(/(!#"&!7.!#&82"&';9.%*+;&M%"0%7J&
présent sur un renouvellement des paradigmes 
intellectuels dominants ni sur une remise en cause 
'("& 8.3$#$0%("& '72%"#;,$#;E& $3"& .!#& $!*.!#("#293(/(!#&
participé au renouvellement des termes du débat 
8%93$*& (#& ;32,:$& 3(& *+2/8& '("& $/2:$!2$,("& 8.3$#$0%("&
(l’impôt progressif mondial sur le capital proposé par 
l’économiste T. Piketty (2013) ou l’annulation des 
'(##("&,(@$"$#;(&&2%&*.%,"&'("&d?&'(,!$(,"&"$G*3("&82,&
l’anthropologue D. Graeber (2011).  Car ils ont pu, avec 
83%"&.%&/.$!"&'(&"%**G"&"(3.!&3("&*2"E&4,;52DF,/(,&32&
!;*(""$#;E&@.$,(&37(A$:(!*(&'7%!(&';3$9;,2#$.!&8.3$#$0%(&
et d’une réappropriation citoyenne des principaux 
(!M(%A& ;*.!./$0%("E& ".*$2%A& (#& (!@$,.!!(/(!#2%A&
0%$& /(!2*(!#& 2%M.%,'7+%$& 3("& D.!'(/(!#"& /N/("&
'("&".*$;#;"&'(&/2,*+;H&-#&$3"&.!#&8%&,288(3(,&2%""$&J&
*(##(&.**2"$.!&32&@.*2#$.!&8,(/$G,(&'(&#.%#(&8.3$#$0%(&
8%93$0%(E& J& "2@.$,& ,(!',(& (DD(*#$D& 37;:23$#;& '72**G"&
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chômage de 6 mois et durci les conditions d’éligibilité 
(Meilland, 2013).
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